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RESUMEN  
El mercado de los adolescentes es en la actualidad uno de los más interesantes desde 
el punto de vista  del marketing. 1  Fundamentalmente, porque en ellos se dan 
circunstancias inéditas que obligan a que el marketing dirigido a este segmento 
evolucione de acuerdo a sus nuevos gustos, preferencias e insigths permitiendo a las 
organizaciones no sólo vender sino también conectar con el consumidor2.   
El adolescente de hoy, no es el mismo de hace diez años y descubrir las características 
que los hacen diferentes es sumamente importante. De acuerdo con María Eugenia 
Escudero3; la exploración de variables como: motivaciones, actitudes, gustos, temores, 
expectativas y preferencias es fundamental para adquirir conocimiento de nuestro 
público objetivo para luego traducirlo en estrategias de marketing eficaces.  
Basadas en este principio buscamos recabar información de las variables antes 
mencionadas  del segmento de estudiantes arequipeños de instituciones técnicas y 
superiores de entre 16 y 19 años.  
Con este fin, se procedió a realizar entrevistas a profundidad a expertos en el tema de 
la adolescencia y a partir de sus conocimientos formales, experiencias y percepciones 
se generó el cuestionario de la encuesta aplicada a una muestra significativa de 
alumnos estudiantes de instituciones educativas superiores (universidades e institutos) 
de la ciudad de Arequipa.   
La investigación se presenta bajo siete capítulos que se detallan a continuación:  
Capítulo I: Donde se explican los aspectos metodológicos como el planteamiento del 
problema, objetivos y justificación.  
Capítulo II: Se abarcan los antecedentes de la investigación y elementos conceptuales 
que sirven de base a la investigación.  
                                           
1 Pintado, T. y Sánchez,J. (2010).Estrategias de marketing para grupos sociales. Madrid:ESIC  
2 Quiñones, Cristina. (2013). Desnudando la mente del consumidor. Lima: Gestión 2000  
3 Escudero, María Eugenia. (2014). Marketing en la actividad comercial. Madrid:Edutex   
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Capítulo III: Planteamiento operacional, donde se detalla la metodología utilizada.  
Capitulo IV: Se presentan los resultados obtenidos en cada una de las preguntas del 
cuestionario mediante gráficas descriptivas y comparativas.  
Capítulo V: Este capítulo contiene los lineamientos estratégicos presentados como 
pautas para entender las nuevas tendencias en el comportamiento adolescente y para 
el diseño de estrategias adaptadas a los adolescentes.  
Capítulos 6: Muestra las  conclusiones a partir de los principales descubrimientos, 
tendencias y cambios que se observan al tratar de caracterizar al adolescente.  
Capítulo 7: Propone recomendaciones señalando aspectos para considerar al momento 
de estudiar y dirigirse a los adolescentes.   
Finalmente, cabe resaltar que en el estudio realizado no encontramos diferencias 
significativas entre el comportamiento de hombres y mujeres. Salvo algunas muy 
puntuales relacionadas a la distribución del gasto, la importancia que le dan al dinero 
y la valoración estética que se detallaran en capítulos posteriores.  
  
    
ABSTRACT  
Nowadays, teenagers’ market is one of the most interesting segments since marketing 
point of view. Mainly, because the constant change of the segment cause that 
marketing evolves according to likes, preferences and insights, allowing to 
organizations not only to sell but to connect with consumer..   
Actually adolescents, aren´t the same from ten years ago and the fact of discovering 
this features that make them different is really important. According to Maria Eugenia 
Escudero; the exploration of variables such as: Motivations, attitudes, likes, fears, 
expectations and preferences is fundamental in order to acquire knowledge of our 
target, all these that can be  later traduced in marketing efficient strategies.   
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Based in this principle, we have collected information from arequipenian students 
between 16 to 19 years old, from universities and institutes.  
With this object , we have proceed to make in depth interviews to experts in the subject 
of adolescence and since their formal knowledge , experiences and perceptions, this 
tool has help to  generate the questionnaire of the survey , that was applied to our 
representative sample of  universities and institutes  students from Arequipa city.  
The research is represented under 7 chapters:  
Chapter 1: Explanation of methodological research aspect (problem approach, 
objectives and justification)  
Chapter II: Research precedents and conceptual elements that helped to research 
fundaments.  
Chapter III: Operational Plan (here has been detailed the research methodology)  
  
  
Chapter: IV: Results obtained from each of the questions of the questionnaire, in 
descriptive and comparative graphics.  
Chapter V: This Chapter contains the strategic lineament presented as guidelines to 
understand the new trends in adolescent behavior and in order to design the strategies 
adapted to adolescents.  
Chapter VI: Shows conclusions from the most important trends and changes discovers 
who has been observed is this research.  
Chapter VII: To suggest recommendations and pointing aspects to consider in the 
moment to study and to focus on this social group.  
Finally, it is important emphasize that in this research we have found significant 
differences between behavior in men and women. But in some features were more 
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notorious, like in spend distribution, the importance they give to money and the 
esthetic valuation, all this will be explained in next chapters.  
  
  
